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7.センタ一概要
システム構成図

















Magnetic Tape x 3 
1600/6250 rpi 
Nihongo 
Multi Controller X 9 
TSS Terminal X 30 
Office Printer X 5 
PC -workstation X 136 










Science Information network 
(Inter -University Computer network) 
lephone Linel 
Super Digital 
(Optical Fiber Cable) I 64 Kbps 
: 9600bps 
Bunkyoプcampus I I Sakamott -campus I I Katafuchi -campus 
:'Ethernet 
Nihongo 
Multi Controller X 2 
PC -workstation X 15 PC-TSS Terminal X 20 
Printer X 6 Office Printer X 1 
Office Prin ter X 2 Office Printer X 2 TSS Terminal X 2 
TSS Terminal X 10 TSS Terminal X 3 Printer X 1 





























SUN : SUNワークステ ンヨ/
VDS ~l 本語グラフイノクディスフレイ
エWS グマワークステ /ヨ/
















































































































































































U T S(Universal Time Sharing System)のソフトウェア一覧
ソフトウェア名称
UTS!M 
UTS TCP!IPサポートバヴケージ
UTS 日本語村ト7ログラム
UTS 8086 7ロスコンパイう
UTS 68000 7ロスコンパイラ
7センプう
C言語
FORT77 
PASCAL 
PROLOG 
SSL I 
内
UTS基本部 (UNIXオベレーティング・システム)
LAN通信制御機能
日本語サポート
18086用川口ンパイラ
MC68000周知スコンパイラ
了センブラ言語処理
C言語処理
FORTRAN言語処理
PASCAL言語処理
PROLOG言語処理
科学用数値計算サプjト千ン刊行1)
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